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Показано, что использование Байесовского подхода позволяет оце-
нить температуру газа и удельную лучевую концентрацию метано-
ла в областях звездообразования по двум радиолиниям метанола,
плотность газа — по четырем. Полученные значения физических
параметров хорошо согласуются с независимыми оценками.
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We show that Bayesian approach is useful for estimating kinetic tem-
peratures and methanol specific column densities of starformation regi-
ons by only two methanol lines and hydrogen number densities by four
lines. Calculated physical parameters’ values are in good agreement
with values that were estimated in other ways.
Для молекулярных ядер из массивного волокна WB673 по квар-
тету линий метанола (CH3OH, 96.7 ГГц), наблюдавшемуся на
20-м телескопе Онсала [1], оценены физические параметры: ки-
нетическая температура газа (Tk), плотность молекулярного во-
дорода (nH2 , см
−3), удельная лучевая концентрация метанола
(NCH3OH/∆V , см
−3·с), обилие метанола (NCH3OH/NH2) и фактор
заполнения диаграммы направленности (Ff). Оценки параметров
получены приближением наблюдаемых интенсивностей линий мо-
дельными значениями по методу Байеса [2]. Выбор метода Байеса
обусловлен малым количеством анализируемых линий (меньше чис-
ла параметров модели). Модельные интенсивности линий вычислены
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на основе базы данных населенностей уровней метанола [3] в прибли-
жении большого градиента скорости. Оценки согласуются со значе-
ниями, полученными методом хи-квадрат с ограничениями на зна-
чения параметров [1]. Оценки температур сравнимы со значениями,
полученными по излучению в линиях CO [4].
Получено, что NCH3OH/NH2 по квартету линий CH3OH на часто-
те 96.7 ГГц ограничивается плохо; Ff по двум линиям ограничить
невозможно, по четырем линиям — только с достоверностью 68 %;
при этом для достоверных (95 %) оценок NCH3OH/∆V , Tk и nH2
достаточно даже двух зарегистрированных линий (см. рисунок).
Спектры CH3OH на частоте 96.7 ГГц (слева). Распределение функции
вероятности по параметрам. Пунктир — вероятность 95 и 68 %
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